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ВСТУП 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Релігієзнавство” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.030601 «Менеджмент» 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є релігія як соціальне 
явище та її прояви у різноманітних суспільних сферах, історія виникнення та 
розвитку релігії, найбільш загальні закони і форми релігійного життя. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: - . 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Еволюція та типи релігій  
2. Локальні релігії. Світові релігії. 
3. Релігійні конфесії та напрями сучасної України.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Релігієзнавство” є 
забезпечення сучасного науково-методологічного рівня з релігієзнавства при 
підготовці спеціалістів згідно вимогам міністерства освіти і науки України, та 
державним нормативним актам. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Релігієзнавство” є 
- опанування студентами методів професіонального дослідження; 
- формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного 
релігійного життя. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
- всебічно і глибоко навчальний матеріал за програмою дисципліни 
засвоївши основні релігійні концепції; та системну теорію релігієзнавства; 
- особливості філософських підходів до аналізу релігійного життя, 
структуру та напрямки розвитку релігійних вірувань сучасного суспільства, 
характеристику та функції основних релігійних течій; 
- специфіку філософського підходу до аналізу релігійного життя; критерії 
класифікації та ознаки релігійних вірувань та наукового пізнання релігійного 
життя; володіє технологією філософського дослідження релігійних вчень; 
вміти: 
- давати повні, вичерпні відповіді на програмні запитання; користуватися 
довідковою літературою; 
- вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою; 
використовувати довідникову літературу; застосовуючи типові методи 
філософського дослідження, визначити характеристики науково-філософської 
реальності; 
- демонструвати навички творчого мислення, на основі аналізу 
результатів філософських досягнень щодо релігієзнавства, літератури про 
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релігійні ідеї, визначає їх структуру та характеристики розвитку релігійного 
життя; вміє визначати стан і дієздатність систем осягнення дійсності. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Еволюція та типи релігій (0,5 кредитів/18 годин) 
 
Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. 
Тема 2. Релігія як суспільне явище. 
Тема 3. Родоплемінні релігії. 
 
Змістовий модуль 2. Локальні релігії. Світові релігії. (0,5 кредитів/18 
годин) 
 
Тема 4. Національні релігії. 
Тема 5. Світові релігії. 
 
Змістовий модуль 3. Релігійні конфесії та напрями сучасної України. (0,5 
кредитів/18 годин) 
 
Тема 6. Роль релігії в сучасному суспільстві. 
Тема 7. Релігійне життя в Україні. 
 
3. Рекомендована література 
 
1. Калінін Ю. А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова 
думка, 1998. Калінін Ю.А.,Лубський В.І. Релігієзнавство /Курс лекцій. – К., 
ВІПОЛ, 1996. 
2. Кулаков А.Е. Религии мира – М.: АСТ,1997.  
3. Основы религиоведения. /Под ред. Яблокова И.Н.- М.: Высшая школа, 
1998. 
4. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и 
современные религии: Курс лекций. – М.: Центр, 2000. 
5. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986. 
6. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2007. 
7. Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) 
Кредитно-модульный курс: Учебное пособие (для студентов 1-3 курсов всех 
форм обучения и специальностей академии). Авт.: Будко В.В., 
Пилипко Е.В., Садовников О.К., Фатеев Ю.А. – Харьков: ХНАГХ, 2008. 
8. Тихонравов Ю. В. Религии мира. — М,: Амрита-Русь, 2006. 
9. Лобовик Б. А. Религия как социальное явление. — К.: Вища школа, 
2004. 
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10. Танчер В. К. Религия и современный мир. — К.: Наукова думка 2007. 
 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 
 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання - завдання для модульних 
робіт, перелік питань до заліку. 
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